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摘要
寓言故事因其篇幅短小、語言簡約，同時兼具故事性及道德、教訓，可以拿
來作為高中生英文摘要且是請後成寫作的最佳練習教材。本文首先介紹寓言故事
發展的歷史治萃-.:it舉希臘伊索、法國拉豐丹、德國雷辛、俄國克雷洛夫、托
爾斯泰及美國余伯等寓言故事作家的作品 8年例，說明各寓言的不同精神。第二
部分探討摘要及墳後店主寫作的基本原則與步驟，並韓主學生作品為例，驗證其可
行性。結吉吾部分兼論中學英語作文教學的三個迷思。希望透過這個寓言教材的
分析與討論，提高中學英語文寫作的教學成效。
關鍵字:寓言故事摘要請後成
壹、前言
去年 (2000 年)大學入學考試中心首度推出「英文寫作能力」測驗，作為將
來英語能力被測及升大學的參考依據。雖屬試辦性質，但也引起各高中師生、家
長、及關心英語教學發展的各界人士的高度重視。英文寫作能力的測驗，以往都
附在其他能力的綜合測驗當中，只占部分的比例，未能完全測出學生對英語文運
用的真正能力。現在獨立出來自成一料，也相對顯示出寫作能力作為英語能力拈
標的重要性。
今年的題目分兩部份四類題型。第一部份:句子合併、片語造句、簡答題各
五句。配分 60 分， 36 分為及格。第二部份:作文。配分 40 分， 20 分為及格。作
文題目取自伊索 (Aesop) 的寓言故事， <The Country Mouse and the Town Mouse
>(附錄一)。答題要求考生聞就接寓言後，寫出自己的風想。答題須分兩段作答:
第一段色令寓言的摘要及寓言的寓意;第二段則寫出墳完該寓言後的成想或心待。
作文測驗的題型不斷在改變，傳統的方式只出一句話作為題目，要學生依此
寫一篇文章。這樣的題型現在已經逐漸被引導式的題目所取代。引導式的題目一
般都以學生的生活經驗為題材。這回以寓言故事來命題，卻是頭一遭。寓言故事
因為它的文章結構 (form)簡明，但是內容 (content) 意涵豐富，非常適合拿來
當作中學生的作文練習材料。尤其是寓言故事可以傳達人類共同的生活經驗，學
生們除了語文的練習外，還可以透過不同的文化接觸，拓展閱讀的深度與廣度，
開后先生命的智慧。
這篇短文分兩部分:第一、簡介寓言故事的性質特徵、歷史發展、及其精神。
第二、針對寓言故事的閉請與寫作，探討故事摘要的寫作原則與步嘿，以及讀後
~想的寫作模式。結論部份兼論中學裡的閱墳訓練及寫作時常存有的幾個迷思。